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 2. Studies on Jürgen Habermas (1962-2015)  
  
  
1962 
 
1. Busch, C., Habermas, Jürgen; von Friedeburg, Ludwig; Oehler, Christoph; Weltz, Friedrich: 
Student und Politik. Eine soziologische Untersuchung zum politischen Bewusst-
sein Frankfurter Studenten, in «Revue française de sociologie», III, 1, 1962, pp. 83-
84. 
2. Eulau H., Habermas, Jürgen; von Friedeburg, Ludwig; Oehler, Christoph; Weltz, Friedrich: 
Student und Politik: Eine soziologische Untersuchung zum politischen Bewusst-
sein Frankfurter Studenten, in «American Sociological Review», XXVII, 1, 1962, 
pp. 108-109. 
3. Pross H., Ursachen der Meinungsmüdigkeit. Die Auflösung der bürgerlichen Öffentlichkeit 
[Jürgen Habermas „Strukturwandel der Öffentlichkeit”], in «Die Zeit», 10.8.1962. 
4. Pross H., Meinungsmüdigkeit – eine europäische Krankheit [Jürgen Habermas], in «St. 
Galler Tagblatt», 12.8.1962. 
5. Sontheimer K., Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit, Untersu-
chungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, in «Frankfurter Allge-
meine Zeitung», 26.9.1962. 
 
1964 
 
6. Albert H., Der Mythos der totalen Vernunft. Dialektische Ansprüche im Lichte undialekti-
scher Kritik, in «Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie», XVI, 
1964, pp. 225-256; repr. in Adorno Th.W., Popper K.R., Dahrendorf R., Haber-
mas J., Albert H., Pilot H., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie, ed. by H. 
Mauss, F. Fürstenberg, Neuwied/Berlin, Luchterhand, 1969, pp. 193-234; tr. en. 
G. Adey, D. Frisby, The Myth of Total Reason, in Th.W. Adorno, H. Albert, R. 
Dahrendorf, J. Habermas, H. Pilot, K. Popper, The Positivist Dispute in German Soci-
ology, London, Heinemann Educational Books, 1976, pp. 163-197; tr. it. by A. 
Marietti Solmi, Il mito della ragione totale. Pretese dialettiche alla luce di una critica adialettica, 
in Adorno Th.W., Popper K.R., Dahrendorf R., Habermas J., Albert H., Pilot H., 
Dialettica e positivismo in sociologia. Dieci interventi nella discussione, ed. by H. Mauss, F. 
Fürstenberg, Torino, Einaudi, 1972, pp. 189-227. 
7. Arndt H.J., Strukturwandel der Öffentlichkeit, in «Der Staat», III, 3, 1964, pp. 335-
345. 
8. Bendix R., Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit, Untersuchungen 
zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, in «American Sociological Re-
view», XXIX, 1, 1964, p. 128. 
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9. Fischer H.-D., Zur Problematik der »Öffentlichen Meinung«, in «Politische Vierteljah-
resschrift», V, 3, 1964, pp. 359-364. 
10. Huber H., Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen 
zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, in «JuristenZeitung», XIX, 2, 
1964, pp. 79-80. 
11. Kuhn H., Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen 
zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, in «Historische Zeitschrift», 
CXCVIII, 1, 1964, pp. 94-96. 
12. Mohler A., Die Fünfte Republik. Was steht hinter de Gaulle?, in «Die Zeit», 18.9.1964. 
13. Rassem M. Habermas, Jürgen; Hennis, W.; Schnur, R.: Strukturwandel der Öffent-
lichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, in 
«Philosophische Rundschau», XII, 1/2, 1964, pp. 116-122. 
14. Pross H., Politik, Wissenschaft und Philosophie [Eric Weil / Wilhelm Hennis / Jürgen 
Habermas], in «ST. Galler Tagblatt», 31.5.1964 
15. Pross H., Nachdenkliches über Politik [Eric Weil / Jürgen Habermas], in «Süddeutsche 
Zeitung», 17.8.1964. 
16. Unknown, Habermas, Jürgen: Theorie und Praxis, Sozialphilosophische Studien, in 
«Iyyun: The Jerusalem Philosophical Quarterly», ט”ו, ד’, 1964, p. 502. 
 
1965 
 
17. Albert H., Im Rücken des Positivismus. Dialektische Umwege in kritischer Beleuchtung, in 
«Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie», XVII, 1965, pp. 879-
908; repr. in Adorno Th.W., Popper K.R., Dahrendorf R., Habermas J., Albert H., 
Pilot H., Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (PDS), ed. by H. Mauss, F. 
Fürstenberg, Neuwied/Berlin, Luchterhand, 1969, pp. 267-305; tr. en. G. Adey, 
D. Frisby, Behind Positivism’s Back?, in Th.W. Adorno, H. Albert, R. Dahrendorf, J. 
Habermas, H. Pilot, K. Popper, The Positivist Dispute in German Sociology, London, 
Heinemann Educational Books, 1976, pp. 226-257; tr. it. by A. Marietti Solmi, Alle 
spalle del positivismo? Manovre di aggiramento dialettiche alla luce della critica, in Adorno 
Th.W., Popper K.R., Dahrendorf R., Habermas J., Albert H., Pilot H., Dialettica e 
positivismo in sociologia. Dieci interventi nella discussione (PDS), ed. by H. Mauss, F. Für-
stenberg, Torino, Einaudi, 1972, pp. 261-296. 
18. Baier H., Soziologie als dialogische Vernunft: zu einem Buch von Juergen Habermas, in 
«Soziale Welt: Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis», XVI, 
2, 1965, pp. 167-175. 
19. Mayntz R., Habermas, Jürgen; Tenbruck, Friedrich H.: Jugend und Gesellschaft, in «Ame-
rican Journal of Sociology», LXXI, 3, 1965, pp. 350-351. 
20. Prakke H., Habermas, Jürgen: Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen 
zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, in «Zeitschrift für die gesamte 
Staatswissenschaft», CXXI, 2, 1965, pp. 377-378. 
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1966 
 
21. Baier H., Soziologie und Geschichte. Überlegungen zur Kontroverse zwischen dialektischer und 
neupositivistischer Soziologie, in «Archiv für Rechts- und Sozialphilosophie», 5, 1966, 
pp. 67-91; repr. in Kritik und Interpretation der Kritischen Theorie. Aufsätze über Adorno, 
Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas, Giessen, Achenbach, 1975, pp. 359-380. 
22. Berger S.D., Topitsch, Ernst; Habermas, Jürgen: Theorie und Praxis, in «Social Rese-
arch», XXXIII, 1, 1966, pp. 137-146. 
23. Hinterhuber G., Habermas, J.: Strukturwandel der Öffentlichkeit, in «Rivista In-
ternazionale di Scienze Sociali», LXXIV, 37, 2, 1966, pp. 197-199. 
24. Kubíčková M., Ze sociologických výpovědí o západoněmecké mládeži (Je současná mládež 
skeptická?), in «Sociologický Časopis», II, 1, 1966, pp. 36-52. 
 
1967 
   
25. Denker R., Individualismus und mündige Gesellschaft : Simmel, Popper, Habermas, 
Dostojewskij, Camus, Ortega, Stuttgart-Berlin-Köln, Mainz, Kohlhammer Verlag, 
1967. 
26. Gadamer H.G., Rhetorik, Hermeneutik und Ideologiekritik, in Id., Kleine Schriften I, 
Tübingen, Mohr, 1967, pp. 113-130; repr. in AA.VV., Hermeneutik und Ideologiekri-
tik, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1971, pp. 57-82; tr. it. Retorica, ermeneutica e critica 
dell’ideologia, in AA.VV., Ermeneutica e critica dell’ideologia, Brescia, Queriniana, 1979, 
pp. 71-94.  
27. Grossner C., Philosophie deutscher Revolutionäre, in «Die Zeit», 1.10.1967. 
   
1968 
 
8. Abendroth W., Bemerkungen zu den Differenzen zwischen den studentischen Oppositionen 
und Jürgen Habermas, in «Marxistische Blätter», VI, 6, 1968, pp. 77-83; as Demokra-
tisch-liberale und revolutionär-sozialistische Kritik? Zum Konflikt zwischen den studentischen 
Oppositionen und Jürgen Habermas, in Negt O., Abendroth W. (eds.), Die Linke antwor-
tet Jürgen Habermas, Frankfurt a.M., Europäische Verlagsanstalt, 1968, pp. 131-142.  
9. Apel K.O., Szientistik, Hermeneutik, Ideologiekritik: Entwurf einer Wissenschaftslehre in 
erkenntnisanthropologischer Sicht, in «Wiener Jahrbuch für Philosophie», I, 1968, pp. 
15-45; repr. in AA.VV., Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 
1971, pp. 7-44; tr. it. Scientificità, ermeneutica, critica dell’ideologia. Abbozzo di una dottrina 
della scienza nella prospettiva di un’antropologia della conoscenza, in AA.VV., Ermeneutica e 
critica dell’ideologia, Brescia, Queriniana, 1979, pp. 25-59.  
10. Bollnow O.F., Zur Logik der Sozialwissenschaften, in «Zeitschrift für Pädagogik», 
XIV, 1, 1968, pp. 69-77.  
11. Brückner P., Die Geburt der Kritik aus dem Geiste des Gerüchts, in Negt O., Abend-
roth W. (eds.), Die Linke antwortet Jürgen Habermas, Frankfurt a.M., Europäische 
Verlagsanstalt, 1968, p. 71-89; repr. in Kraushaar W. (ed.), Frankfurter Schule und 
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Studentenbewegung. Von der Flaschenpost zum Molotowcocktail 1946 bis 1995, Hamburg, 
Hamburger Edition, HIS Verlag, 2003, pp. 425-433.  
12. Cerutti F., La polemica tra Habermas e la SDS, in «Belfagor», XXIII, 5, 1968. 
13. Cerutti F., Zum Faschismusbegriff vgl.besonders den Beitrag, in Negt O., Abendroth W. 
(eds.), Linke antwortet Jürgen Habermas, Frankfurt a.M., Europäische Verlagsanstalt, 
1968, pp. 34-47.  
14. Dömer K., Uber den Gebrauch klinischer Begriffe in der Politischen Diskussion, in Negt 
O., Abendroth W. (eds.), Die Linke antwortet Jürgen Habermas, Frankfurt a.M., Euro-
päische Verlagsanstalt, 1968, pp. 59-69.  
15. Gauthier Y., La logique des sciences sociales, in «Dialogue: Canadian Philosophical 
Review», VI, 1968, pp. 604-609. 
16. Günther G., Kritische Bemerkungen zur gegenwärtigen Wissenschaftstheorie: “Zur Logik der 
Sozialwissenschaften”, in «Soziale Welt: Zeitschrift für sozialwissenschaftliche For-
schung und Praxis», XIX, 3-4, 1968, pp. 328-341; repr. in Günther G., Kritik und 
Interpretation der Kritischen Theorie. Aufsätze über Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, 
Habermas, Giessen, Achenbach, 1975, pp. 306-319. 
17. Krippendorf E., Zum Verhältnis zwischen Inhalt und Form von Demonstrationstechniken, 
in Negt O., Abendroth W. (eds.), Die Linke antwortet Jürgen Habermas, Frankfurt 
a.M., Europäische Verlagsanstalt, 1968, pp. 162-175.  
18. Kuhn H., Die marxistische Reuse, in Id., Rebellion gegen die Freiheit. Über das Generati-
onsproblem und die Jugendunruhen unserer Zeit, Stuttgart-Berlin-Köln-Mainz, W. Kohl-
hammer, 1968, pp. 55-70. 
19. Lederer H., Revolutionäre Strategie und liberales Maklertum, in Negt O., Abendroth 
W. (eds.), Die Linke antwortet Jürgen Habermas, Frankfurt a.M., Europäische Verlags-
anstalt, 1968, pp. 114-130.  
20. Lefèvre W., Zur Theorie der Palastrevolution, in Negt O., Abendroth W. (eds.), Die 
Linke antwortet Jürgen Habermas, Frankfurt a.M., Europäische Verlagsanstalt, 1968, 
pp. 143-149.  
21. Meschkat K., Über Bundesgenossen und Bündnispolitik, in Negt O., Abendroth W. 
(eds.), Die Linke antwortet Jürgen Habermas, Frankfurt a.M., Europäische Verlagsan-
stalt, 1968, pp. 201-209.  
22. Negt O., Einleitung, in Id., (ed.), Die Linke antwortet Jürgen Habermas, Frankfurt 
a.M., Europäische Verlagsanstalt, 1968, pp. 17-32.  
23. Negt O., Studentischer Protest – Liberalismus – ›Linksfaschismus‹, in «Kursbuch» 13, 
1968, pp. 189-190. 
24. Neusüss A., Praxis und Theorie, in Negt O., Abendroth W. (eds.), Die Linke antwor-
tet Jürgen Habermas, Frankfurt a.M., Europäische Verlagsanstalt, 1968, pp. 48-58.  
25. Offe C., Kapitalismus-Analyse als Selbsteinschätzung, in Negt O. (ed.), Die Linke ant-
wortet Jürgen Habermas, Frankfurt a.M., Europäische Verlagsanstalt, 1968, pp. 106-
112.  
26. Pilot H. Jürgen Habermas’ empirisch falsifizierbare Geschichtsphilosophie, in «Kölner Zeit-
schrift für Soziologie und Sozialpsychologie», XX, 2, 1968, pp. 288-308; repr. in 
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Adorno Th.W., Popper K.R., Dahrendorf R., Habermas J., Albert H., Pilot H., 
Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie (PDS), ed. by H. Mauss, F. Fürstenberg, 
Neuwied/Berlin, Luchterhand, 1969, pp. 307-334; tr. en. G. Adey, D. Frisby, Jür-
gen Habermas’ Empirically Falsifable Philosophy of History, in Th.W. Adorno, H. Albert, 
R. Dahrendorf, J. Habermas, H. Pilot, K. Popper, The Positivist Dispute in German 
Sociology, London, Heinemann Educational Books, 1976, pp. 258-282; tr. it. by A. 
Marietti Solmi, La filosofia della storia di J. Habermas e la sua falsificabilità empirica, in 
Adorno Th.W., Popper K.R., Dahrendorf R., Habermas J., Albert H., Pilot H., 
Dialettica e positivismo in sociologia. Dieci interventi nella discussione, ed. by H. Mauss, F. 
Fürstenberg, Torino, Einaudi, 1972, pp. 297-324; tr. fr. La philosophie de l’histoire em-
piriquement réfutable de Jürgen Habermas, in Adorno Th.W., Popper K.R. et al., De 
Vienne à Francfort. La querelle allemande des sciences sociales, Bruxelles, Éditions Com-
plexe, 1979, pp. 213-231.  
27. Reiche R., Verteidigung der “neune Sensibilität”, in Negt O., Abendroth W. (eds.), Die 
Linke antwortet Jürgen Habermas, Frankfurt a.M., Europäische Verlagsanstalt, 1968, 
pp. 90-103.  
28. Rolshausen C., Neue Probleme und alter Kapitalismus, in Negt O., Abendroth W. 
(eds.), Die Linke antwortet Jürgen Habermas, Frankfurt a.M., Europäische Verlagsan-
stalt, 1968, pp. 150-155.  
29. Schauer H., Über die Gewerkschaften und den Aktionsspielraum der antiautoritären Pro-
testbewegung, in Negt O., Abendroth W. (eds.), Die Linke antwortet Jürgen Habermas, 
Frankfurt a.M., Europäische Verlagsanstalt, 1968, pp. 176-184. 
30. Schmidt S.J., Zur Grammatik sprachlichen und nichtsprachlichen Handelns: sprachphiloso-
phische Bemerkungen zur soziologischen Handlungstheorie von Juergen Habermas, in «Soziale 
Welt: Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis », XIX, 3-4, 
1968, pp. 360-372; repr. in Schmidt S.J., Kritik und Interpretation der Kritischen Theorie. 
Aufsätze über Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas, Giessen, Achenbach, 
1975, pp. 320-332; repr. in Steger H. (ed.), Soziolinguistik: Ansätze zur soziolinguisti-
schen Theoriebildung, Darmstadt, Wissenschaftl. Buchges, 1982, pp. 73-91. 
31. Schrader-Klebert K., Der Begriff des Transzendentalen bei Juergen Habermas, in «Soziale 
Welt: Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung und Praxis», XIX, 3-4, 
1968, pp. 342-359; repr. in Kritik und Interpretation der Kritischen Theorie. Aufsätze über 
Adorno, Horkheimer, Marcuse, Benjamin, Habermas, Giessen, Achenbach, 1975, pp. 
288-305. 
32. Wolf F., Gegen den Schein einer gesicherten Strategie, in Negt O., Abendroth W. (eds.), 
Die Linke antwortet Jürgen Habermas, Frankfurt a.M., Europäische Verlagsanstalt, 
1968, pp. 156-161. 
 
1969   
 
33. Bubner R., Was ist Kritische Theorie?: Kritische Theorie. Eine Dokumentation. 2 
Bände, by Max Horkheimer; Erkenntnisund Interesse (1965), in: Technik und Wis-
senschaft als ‚Ideologie’, by Jürgen Habermas; Erkenntnis und Interesse, by Jürgen 
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Habermas, in «Philosophische Rundschau», XVI, 3-4, 1969, pp. 213-249; repr. in 
AA.VV., Hermeneutik und Ideologiekritik, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1971, pp. 160-
209; repr. in Bernstein J. (ed.), Frankfurt School. Critical Assessments, Vol. V. Section 
VI: Jürgen Habermas, London-New York, Routledge, 1994, pp. 281-321; tr. it. Che 
cos’è la teoria critica?, in AA.VV., Ermeneutica e critica dell’ideologia, Brescia, Queriniana, 
1979, pp. 168-215.  
34. Damus R., Habermas und der “heimliche Positivismus” bei Marx, in «Sozialistische Po-
litik», I, 4, 1969, pp. 22-46. 
35. Revolutionäre. Können und Wollen, in «Der Spiegel», 9, 24.2.1969, pp. 146-147. 
36. Deininger D., Befreiung – aber wie? Jürgen Habermas über Technik, Wissenschaft und Le-
benspraxis, in «Frankfurter Allgemeine Zeitung», 31.5.1969. 
37. Digilio M., Un nuovo “Methodenstreit”. Popper-Albert contro Adorno-Habermas, in «La 
critica sociologica», VIII, 1968-69, pp. 40-55. 
38. Giegel H.J., Die Logik der seelischen Ereignisse, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1969. 
39. Grossner C., Philosophie deutscher Revolutionäre, in «Die Zeit», 1.10.1967. 
40. Häberle P., Öffentlichkeit und Verfassung: Bemerkungen zur 3. Aufl. von Jürgen Haber-
mas, Strukturwandel der Öffentlichkeit, in «Zeitschrift für Politik», XVI, 2, 1969, 
pp. 273-287. 
41. Huch K.J., Interesse an Emanzipation, in «Neue Rundschau», LXXX, 4, 1969, pp. 
534-548; repr. as Interesse an Emanzipation. Jürgen Habermas und das Problem einer mate-
rialistischen Erkenntnistheorie, in Dallmayr F.R. (ed.), Materialien zu Habermas’ “Er-
kenntnis und Interesse”, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1974, pp. 22-40. 
42. Hülsmann H., Erkenntnis und Interesse, in «Soziale Welt», XX, 2, 1969, pp. 199-
213. 
43. Ley H., Philosophische Probleme Der Wissenschaftlichen Leitung Des Gesamtgesellschaftli-
chen Lebensprozesses Der Sozialistischen Gesellschaft, in «Deutsche Zeitschrift für Philo-
sophie», XVII, 1969, pp. 140-165.  
44. Lichtheim G., From Historicism to Marxist Humanism, in «The Times Literary Sup-
plement», 5.6.1969; repr. in Lichtheim G., From Marx to Hegel, New York, Herder 
and Herder, 1971, pp. 160-181. 
45. Lobkowicz N., Interesse und Objektivität, in «Philosophische Rundschau», XVI, 3-4, 
1969, pp. 249-272; repr. in Dallmayr F.R. (ed.), Materialien zu Habermas’ “Erkenntnis 
und Interesse”, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1974, pp. 169-199; repr. in Lobkowicz N., 
Kritik und Interpretation der Kritischen Theorie. Aufsätze über Adorno, Horkheimer, Marcuse, 
Benjamin, Habermas, Giessen, Achenbach, 1975, pp. 333-358; tr. en. Interest and Ob-
jectivity, in «Philosophy of the Social Sciences» II, 3, 1972, pp. 193-210, repr. in 
Bernstein J. (ed.), Frankfurt School. Critical Assessments, Vol. V. Section VI: Jürgen Ha-
bermas, London-New York, Routledge, 1994, pp. 313-***. 
46. Müller W., Habermas und die “Anwendung” der “Arbeitswerttheorie”, in «Sozialistische 
Politik», I, 4, 1969.  
47. Negt O., Protesta studentesca, liberalismo, fascismo di sinistra, Backhaus G. (ed.), Kur-
sbuch: l’opposizione extraparlamentare, Milano, Mondadori, 1969, pp. 189-190. 
48. Preuß U.K., Das Politische Mandat der Studentenschaft: Mit Gutachten von Robert Have-
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mann, Werner Hofmann, Jürgen Habermas/Albrecht Wellmer, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 
1969.  
49. Rolshausen C., Technik und Wissenschaft als Ideologie, in «Sozialistische Politik», I, 4, 
1969, pp. 47-64. 
50. Theunissen M., Gesellschaft und Geschichte: Zur Kritik der Kritischen Theorie, in Id., Kri-
tische Theorie der Gesellschaft, Berlin-New York, Walter de Gruyter, 1969, pp. 1-40; tr. 
en. Society and History: A critique of Critical Theory, in von Dews P., Habermas: A Criti-
cal Reader, New York, Blackwell, 1999, pp. 241-272.  
51. von Bormann C., Die Zweideutigkeit der hermeneutischen Erfahrung, in «Philosophi-
sche Rundschau», XVI, 2, 1969, pp. 92-119; repr. in AA.VV., Hermeneutik und Ideo-
logiekritik, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1971, pp. 83-119; tr. it. L’ambiguità 
dell’ermeneutica, in AA.VV., Ermeneutica e critica dell’ideologia, Brescia, Queriniana, 
1979, pp. 95-130.  
52. Wellmer A., Kritische Gesellschaftstheorie und Positivismus, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 
1969; tr. en. Critical Theory of Society, New York, Herder and Herder, 1971.  
 
1970 
 
53. Altmann R., Brüder Im Nichts – Zur Auseinandersetzung Jürgen Habermas’ Mit Arnold 
Gehlens Ethik, in «Merkur», 24, 1970, pp. 577-582. 
54. Apel K.O., Wissenschaft als Emanzipation? Eine kritische Würdigung der Wissenschafts-
konzeption der “Kritischen Theorie”, in «Zeitschrift für allgemeine Wissenschaftstheo-
rie», I, 1, 1970, pp. 173-195; repr. in Id., Transformation der Philosophie, Vol. II, Frank-
furt a.M., Suhrkamp, 1973, pp. 128-***: repr. in Dallmayr F.R. (ed.), Materialien zu 
Habermas’ “Erkenntnis und Interesse”, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1974, pp. 318-348.  
55. Apel K.O., Szientismus oder transzendentale Hermeneutik? Zur Frage nach dem Subjekt 
der Zeicheninterpretation in der Semiotik des Pragmatismus, in Bubner R., Cramer K., 
Wiehl R. (eds.), Hermeneutik und Dialektik. Bd. I. Festschrift für Hans-Georg Gadamer, 
Tübingen, Mohr, 1970, pp. 105-145; tr. it. Scientismo o ermeneutica trascendentale? Il pro-
blema del soggetto dell’interpretazione dei segni nella semiotica del pragmatismo, in Apel K.O., 
Comunità e comunicazione, Torino, Rosenberg & Sellier, 1977, pp. 168-204.  
56. Badura B., Ein neuer Primat der Interpretation?: zum Problem der Emanzipation bei Juer-
gen Habermas, in «Soziale Welt: Zeitschrift für sozialwissenschaftliche Forschung 
und Praxis», XXI, 3, 1970, pp. 321-329; repr. in Dallmayr F.R. (ed.), Materialien zu 
Habermas’ “Erkenntnis und Interesse”, Frankfurt a.M., Suhrkamp, 1974, pp. 386-400.  
57. Bauermann R., Rotscher J., Zur Ideologie Der Neuen Linken, in «Deutsche Zeit-
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